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використовувати Casa C3200 в середніх і малих мережах для передачі даних, голосута 
відео. 
Маршрутизатори Casa C3200 - готове рішення для надання послуг доступу в 
Інтернет по технології DOCSIS 3.0 [4] за допомогою телевізійних кабельних мереж.  
Топологія мережі кабельного телебачення “Воля” [5] в м. Тернопіль має 
деревовидну структуру. 
Для використання кінцевими користувачами послуг КТБ для Тернопільської 
філії “Воля” були вибрані кабельні модеми серії CM820 компанії ARRIS [6]. 
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З проблемою керування репутацією в мережі Інтернет тісно пов'язане поняття 
живучості інформації. У свою чергу, для керування живучістю інформаційних об'єктів 
необхідне моделювання їх життєвого циклу: формування та розвитку, реакції на 
деструктивні дії, відновлення, розрухи. 
Під живучістю розуміють здатність інформаційної системи (або її частини, 
фрагменту) адаптуватися до нових непередбачених умов, протистояння небажаним 
впливам при одночасній реалізації основної функції – цільового інформування. Крім 
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того, з живучістю інформаційних об’єктів сьогодні пов'язують таку соціально важливу 
проблему, як забезпечення інформаційної безпеки [1]. 
Існує кілька механізмів, що забезпечують живучість інформаційних об'єктів в 
Інтернет. 
Розглянемо деякі найбільш поширені механізми забезпечення живучості, які в 
реальності застосовуються не в чистому вигляді, а як правило, в комбінованому. 
Поняття живучості інформаційної складової мережі Інтернет має на увазі 
здатність інформаційних об'єктів (новинних повідомлень, статей, документів, 
відеороликів тощо) своєчасно виконувати свої функції (інформування) в умовах дії 
дестабілізуючих факторів. Такими факторами можуть бути усунення окремих об'єктів з 
інформаційного простору, втрата ними властивостей актуальності, доступності [2, 3]. 
Розглянемо деякі з них. 
1. Копіювання даних при розміщенні їх на цільовий ресурс. Тобто автор 
розміщує інформацію, яка копіюється хостинг-провайдером на кілька дзеркальних 
серверів. Приклад – скандально відома служба WikiLeaks (кілька сотень серверів, на 
яких зберігаються фрагменти копій). 
Передрук інформації (передрук, «копіпаст») на інші сайти з метою їх 
інформаційного наповнення. Як приклад, співвідношення оригінальної інформації і 
загального об’єму інформації, яка сканована системою InfoStream [4]. Найбільш 
важлива і цікава інформація передруковується сотні разів, в той час як неактуальна, 
нецікава інформація практично не дублюється. 
3. Розміщена одного разу інформація назавжди потрапляє в архівні служби 
Інтернет типу Архів Інтернет, який накопичує мережеву інформацію. Бібліотека 
Конгресу США купила права на зберігання будь-яких громадських повідомлень 
соціальної мережі Twitter з 2006 року і всіх твітів, які будуть опубліковані надалі. 
Бібліотека Конгресу також реалізує і національний проект збереження та поширення 
цифрового контенту Digital Preservation. 
4. Інформація часто залишається в кешах пошукових систем, навіть якщо вона 
видалена з веб-сторінки або сторінки соціальної мережі. Інформація індексується 
глобальними інформаційно-пошуковими системами і залишається в кеш-пам'яті, звідки 
вона доступна користувачам. Лише відносно недавно в адміністраторів веб-ресурсів 
з'явилася можливість самостійного видалення свого контенту з кеш-пам’яті Google і 
Яндекс. Часто, наприклад, про людину можна дізнатися в його блозі, – онлайн-
репутація сьогодні модний бренд. Що стосується соціальної мережі Twitter, то 
twitFlink, наприклад, який швидко збере і видасть твіпи пацієнта. Сервіс Google Replay 
дозволяє знаходити і переглядати тематичні повідомлення в мікроблогах за вказаний 
період часу. 
5. Інформація з веб-сайту може зберігатися на локальних комп'ютерах кінцевих 
користувачів, які отримали до неї доступ або безпосередньо, або через інтеграторів 
інформації. 
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